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Introducción:
La Enfermedad Periodontal Inflamatoria Crónica (EPIC) es un potencial infeccioso que genera la pro-
ducción de mediadores químicos que afecta la unidad feto placentaria y provoca dilatación cervical del
cuello uterino. A partir de la década de los 90 se exponen evidencias científicas con diferentes diseños
de investigación de la relación EPIC y parto pretérmino.
Objetivo:
Describir la EPIC en gestantes que desarrollaron parto pretérmino. 
Metodología:
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en una muestra de 23  gestantes del
área de salud “Párraga”, que se diagnosticaron  con EPIC  durante la gestación  y que  desarrollaron
un  parto pretérmino. Los datos fueron tomados de la historia clínica para identificar síntomas y signos
de la EPIC, así como otras variables relacionadas con el proceso de gestación. Se tuvo en cuenta los
principios éticos en las pacientes estudiadas y se aplicó la prueba de Chi cuadrado para asociar varia-
bles.  
Resultados: 
El 47.83 % y el 60.87% de las gestantes estuvieron libres de antecedentes patológicos personales y
obstétricos respectivamente relacionados con el parto pretérmino, por lo que se puede inferir la relación
directa entre EPIC y parto pretérmino. La EPIC estuvo presente en el 88.9 % de las gestantes, encon-
trándose asociación significativa entre la gravedad de la enfermedad periodontal y el parto pretérmino. 
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La enfermedad periodontal en gestantes podrían constituir un riesgo a parto pretérmino con todas las
consecuencias que se derivan para el recién nacido y la madre. La salud bucal periodontal en la em-
barazada debe constituir una meta a cumplir por los profesionales de la Odontología.
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